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У доповіді розглядається питання зведення крайової задачі для інтегро-
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до еквівалентного рівняння. 
 baLf ,2 , ))(( tLx , ))(( tMx - диференціальні оператори порядку m та r 
відповідно, r<m, з коефіцієнтами сумовними на  ba, , ядро Н(t, s) – сумовне з 
квадратом за сукупністю змінних,  (1 × l) – матриця С(t),  ( l × 1) – матриця S(t), 
стала матриця U ,   
lm RR   , – є заданими. 
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При встановленні умов сумісності задачі,  використовується породжуюча 
задача  
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де ))(( tAx - диференціальний оператор порядку m, задані функція  ],[2 baLy  та 
коефіцієнти с1(t), …, cm(t) - неперервні на відрізку [a, b]. 
